






Analysis on the Public Expenditure for the Urban Infrastructure 
in the Growing Cities and the Declining Cities 
Eijiro T AKAHASHI and Shingo T AMAKI 
(Recieved Feb. 26， 1999) 
This paper aims to clarify the trend of the public expenditure for the urban 
in仕astructurein thegrowing cities and the declining cities by analyzing the local 
govemment finance.τne conclusion紅eas follows， 
1. In the large cities the expenditure for the civil engineering per capita is much 
larger than those in出emiddle， small cities and the town and villages. While the 
expenditure for the education per capita is same as in those cities. 
2. The difference of the civil engineering expenditure per capi句 betweenthe 
large cities and other cities depends on that of the expenditure for the city planning 
per capita. 
3.In the items of the city planning expenditure， the expenditure for the land 
readjustment and the road in the large cities is much larger. This is the reason that 
the expenditure for the civil engineering is larger in the large cities. 
4. When the middle and small cities are extremely growing， the expenditure for 
the education in those cities is primarily increasing， while， when出ey 紅e
declining， the expenditure for the welfare is increasing. 
5.In the growing cities the expenditure for the road and the city planning is 
increasing， while in the declining cities the expenditure for the housing is larger 
出anthose of the growing cities. 
Key研匂ITds:Urban In仕astructure，Local Govemment Finance， Public Expenditure， 















































成長書柿(制) 成長都市{制) 成長都市(1∞} 安定都市 高島都市
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10万人 狭山、佐倉 宇治、箕面、大束、習 苫小牧、調布、安娘、 a崎、帯広、北見、ヨム綱、石巻、鶴岡、酒岡、会津若'~、 生小儀室蘭、大朝、桐 I










30万人 町岡、柏、所沢、高槻 川舗、藤沢、吹岡、高言 組j川、秋問、いわき、君事山、長野、富山、豊中、岡崎、
良、福山 畳備、西宮、京歌山、高倍、宮崎、
40万人 ~戸、枚方 市川、浦和、 }I口、大 宇都宮、横須賀、新換金沢、静伺、岐阜、尼崎、姫路、
省、大分 訟山、長崎、
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図3"'"図6は、 1960年、 J65年、 J70年、 J95年での















































































吾l('"咽PII~ 負R :::t!1J・J /、".110..-"/"'"ιι4 rー l.u... 1. -1 
大分類 中都市 小都市
大都市 中都市 小都市 町村 |成(長30都0)市成長20都0)市成(長l∞都)市要諦市雨前|成(長10都0)市安定都市震退都市
70年'
土木費 22839 10680 8377 7568 9459 10846 10968 9709 8874 8594 8436 7685 
教育費 8338 7810 7744 9104 10875 13680 9829 6卯9 6263 9428 7040 7039 
民生費 6718 5113 5610 3373 3119 4822 4389 5046 8332 4001 5611 7567 
その他 23065 15950 18626 22651 13380 15543 15106 16006 20882 21122 18890 22342 
総額 60960 39554 40357 42696 36833 44891 40292 37670 44351 43144 39977 44633 
95年
土木費 174235 79665 75580 74341 67974 73887 78865 87120 75294 68909 76652 78796 
教育費 60748 42702 48954 67305 37570 45155 43671 43804 4834C 48020 47798 51754 
民生費 101698 63260 68231 71035 47147 59685 61814 67650 88025 58470 65609 82843 
その他 233422 133769 174761 28421f 108735 121107 123286 147551 167199 144788 170941 227027 
総額 570101 319396 367527 496897 261426 299834 307636 346125 378858 
70年
道路橋緊画費費 3861 2457 3045 4739 3164 2511 
都市計 10548 4676 2486 546 4071 3568 
住宅費 4758 1765 1237 872 355 2205 
その他 3672 1782 1609 1411 1869 2562 
95年
道路編集画弾費 31192 16379 21902 37023 14971 12∞5 
都市計 92725 47760 39576 20933 44559 48589 
住宅費 28140 6305 6505 7737 1529 3378 
その他 22177 9221 7597' 8647 6915 9915 
70年
街路費 4097 1533 937 279 1441 1012 
下水道理費毎 1955 1267 527 1964 0 
1066 1238 
区画整 4497 1936 1022 1563 1322 
95年
街路費 25506 10933 8672 2962 11200 11556 
下水道理費母 21790 15312 12970 7780 14040 13381 
区画墜 45429 21514 17934 3637 19118 23726 
表4書官市類型別一人あたり歳出額{歳出全体) 単位:千円
夏7中0都軍年市事
A 。oo)B A/B A (3∞)B AlB 
滋会費 470 406 1.2 2944 1827 1.6 
総務費 5434 5723 0.9 37856 31576 1.2 
民生費 8332 3119 2.7 88025 47147 1.9 
衛生費 3831 3154 1.2 35591 29377 1.2 
労働費 3173 110 28.8 5095 15印 3.3 
農林水産費 964 849 1.1 7602 2628 2.9 
商工費 2317 479 4.8 28035 5249 5.3 
土木費 8874 9459 0.9 75294 67974 1.1 
消防費 1717 106¥) 1.6 14344 11274 1.3 
数育費 6263 10875 0.6 48340 37570 1.3 
災書復旧費 756 61 12.3 847 460 1.8 
公債費 2105 1368 1.5 33207 20616 1.6 
路支出金 114 116 1.0 1677 882 1.9 
繰上充用金 。 o 0.0 。 。0.0 





















30211 44559 0.7 










































































320188 361000 440420 
4118 3027 2998 
2610 2476 1521 
718 1310 1383 
1148 1623 1783 
21828 21727 26799 
34442 39777 32698 
5709 8017 8737 
6930 7131 10561 
1510 1066 586 
453 494 273 
652 915 664 
8977 8379 6821 
12004 13227 11488 
13462 18173 14364 
A 
5866 3538 1.7 
56103 41534 1.4 
82843 58470 1.4 
37320 38167 1.0 
4259 1730 2.5 
37915 11352 3.3 
16425 5716 2.9 
78796 68奴)9 1.1 
14947 14275 1.0 
51754 48020 1.1 
6399 1547 4.1 
47129 26408 1.8 
626 525 1.2 
40 o 0.0 







11488 12似)4 1.0 
14364 13462 1.1 
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図13 大都市の一人当たり土木費の経年変化
ー←・街路費→ー下水道.-←区画I理等ー .)(.公園費


















前節で述べたように、 f大都市J、 f都市J、 「町
村Jというマクロな分類でみた場合、教育の一人当た
り支出額は都市規模による格差はみられなかった。し



























































































































































































































ちなみに、 f成長都市j の近年の 5年間の人口増加率
は10--15%と他の都市類型に比べて安定している。
図26、図27は街路費、下水道費、区画整理費等のチ

















































配分をみると、 「成長都市j の方が道路橋梁、都市計画部門への投資が大きく、 「衰退都市j で
は住宅への投資が大きい。さらに都市計画部門の中の投資配分をみると 「成長都市Jの方が街
路や区画整理などの道路や宅地など基盤整備に関わる投資が大きくなっている。
5. 小都市Jは「中都市Jに比べて、 「安定都市Jと f衰退都市j に属する自治体が圧倒的に多
く、一方、 f成長都市j も'70--'95年間の人口増加率が100%止まりである。歳出全体でみると、
f中都市Jと同様、 「成長都市jの成長段階では教育費への投資が大きく、 「衰退都市j は民生
費が大きくなっている。土木費についても、，70年は「中都市Jと同様、 「成長都市j の方が道
路、都市計画への投資が大きく、 「衰退都市j は住宅、その他が大きい。ただし、，95年では格
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